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El presente documento tiene como propósito dar a conocer un modelo de costeo completo 
con el fin de prevenir los incrementos de costos internos en la elaboración de productos 
y conocer la utilidad que perciben. La ejecución del trabajo se realizó en la Empresa 
Huanchaco Beach E. I. R. L., ubicada en el distrito de Huanchaco-Trujillo, la cual 
pertenece al rubro de restaurantes y registra problemas en el cálculo del precio de venta 
de sus platillos.  Así mismo, la empresa no cuenta con un formato preestablecido para 
detallar los costos de los insumos que se requieren en la elaboración de sus platillos, 
además desconoce el procedimiento del cálculo de su utilidad. La investigación es 
descriptiva, su muestra es determinada de acuerdo a la demanda, siendo considerados diez 
platillos; también se utilizó técnicas de investigación tales como entrevistas y análisis 
documental, para identificar los problemas que existen al calcular el precio de sus 
platillos. Por último, se llegó a la conclusión de la importancia de contar con un sistema 
el cual permita recoger y registrar los datos de costos de producción para que suministre 
esta información a la empresa para la toma de decisiones adecuadas en el crecimiento de 
la empresa. 












The purpose of this document is to publicize a complete costing model in order to prevent 
increases in internal costs in the production of products and to know the utility they 
perceive. The execution of the work was carried out at the Huanchaco Beach E. I. R. L. 
Company, located in the district of Huanchaco-Trujillo, which belongs to the restaurant 
sector and records problems in the calculation of the sale price of its dishes. Likewise, the 
company does not have a pre-established format to detail the costs of the inputs that are 
required in the preparation of its dishes, in addition it does not know the procedure for 
calculating its utility. The investigation is descriptive, its sample is determined according 
to the demand, being considered ten dishes; Research techniques such as interviews and 
documentary analysis were also used to identify the problems that exist when calculating 
the price of your dishes. Finally, it was concluded that it is important to have a system 
that allows the collection and recording of production cost data so that it provides this 
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